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PICASSO, 1 905-1 906: 
, 
DE L'EPOQUE ROSE AUX 
, 
OCRES DE GOSOL 
ACROBATE ET JEUNE ARLEQUIN IPARIS. 1905) 
DURANT DEUX MOIS, LE MUSÉE PICASSO DE BARCELONE A 
RASSEMBLÉ UNE PARTIE DE L'OEUVRE DE PABLO RUIZ 
PICASSO (MÁLAGA, 1881-MOUGINS, PROVE CE, 1973) 
ÉTROITEMENT LIÉE A BARCELONE ET LA CA T ALOGNE ET 
AYANT SUPPOSÉ, D'AUTRE PART, LE PASSAGE A LA 
MODERNITÉ. 
M. TE RE SA OCAÑA GOMA D I RE C TR I CE D U M USEE PI CASSO DE BARCELONE 
CAT ALÓN IA 
A R T 
LE HAREM IGÓSOL, I 906) 
11 exposition "Picasso , 1905-1906" a permis de prolonger, bien que temporairement, les 
collections permanentes du M usée Pi-
casso de Barcelone, Elle réunissait en 
effet les oeuvres que Picasso peignit im-
médiatement apres son départ de Cata-
logne, en avril 1904, a la fin de la " pé-
riode bleue", Cette exposition révéla 
combien Picasso était intégré aux mi-
li eux artistiques catalans de la fin du 
siecle, Elle nous fit également découvrir 
I'effervescence artistique parisienne et 
les contacts qu ' il établit avec tout ce qui 
allait devenir les avant-gardes de la cul-
ture européenne. Ces contacts l'inci-
terent a se lancer dans la tenace et inlas-
sable recherche d 'une peinture nouvelle 
et innovatrice qui le conduirait vers un 
changement radical dans son langage 
artistique, 
Cette exposition analyse dans le déta il 
les changements apparus, durant ces an-
nées (de fin 1904 a I'automne 1905), 
dans le style, I' iconographie et les 
themes. La cohérence et la fluidité de la 
transition entre la période bleue et 
I'époque rose se manifeste dan s une sé-
rie d'oeuvres ou il travailla différents 
sujets qu ' il déploiera tout au long de 
l'année 1905. Un des themes auxquels il 
s'intéressa le plus durant cette année-Ia 
fut celui des groupes familiaux , qu ' il 
avait déja bien traités dans les materni-
tés de la période bleue. Vers la fin 1904, 
le corps de la femme -physiquement 
décrépite et recroq uevi llée sur elle-me-
me et symboliquement angoissée par la 
dureté de la vie-, se redresse: conscien-
te et fiere du soin qu'elle porte a son 
corps, elle fait dorénavant face a un 
co mpagnon qui la contemple avec un e 
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profonde mélancolie, D 'autre part, le 
trait maniéré caractéristique de la pé-
riode bleue cede progressivement la 
place a des formes tres dess inées qui 
abouti ro nt aux figures évanescentes et 
suaves de l'époque rose, 
Durant l'année 1905 , ce sont les grou-
pes familiaux situés dans le monde du 
cirque qui occupent le centre de ses 
compositions, Acrobates, arlequins et 
saltimbanques abso rbent l'attent ion de 
l'artiste, dont le but est de peindre un 
grand tableau centré sur le theme d 'une 
famille de saltimbanques. Ce úlbleau, 
dont la version défini t ive sera La Ja-
mifle de saltimbanques, de la Cheter 
Dale Co ll ection de la ational Gallery 
de Washington , n 'était pas a I'ex posi-
tion car une dispos ition du donateur 
stipulait qu ' il ne pou vait sortir du mu-
sée précité. 
Autour de cette idée, Pi casso développa 
une vaste et abondante production ou 
apparait une nouvelle symbologie: un 
cosm os plus impersonnel, 00 transpa-
rai sse nt les émotions et 00 la m a rgina-
t io n et le désespo ir de la période bleue 
cedent la pl ace a une subtile et m élanco-
lique se nsati o n d 'absence de communi-
cati on et d ' isolement, apparaissant dans 
les confrontati ons d 'arl equins qui , deux 
par deux o u en groupes, m ontrent leu rs 
fo rm es a mbi gues déli catement dess i-
nées. 
D es oeuvres telles que Famifle d'arle-
quins avec singe, Acrobate et Jeune arle-
quin attestent jusqu 'a quel po int la p ro-
ducti on to urnant a utour de cette idée 
est féconde et élabo rée pui sque, te l que 
I' affirm e Alfred Pa rr dans Picasso. Fifty 
Years 01 His Arl, " les chefs d 'oeuvre ne 
so nt pas toujours auss i réuss is que les 
oeuvres plus petites et mo ins a mbi-
tieuses. " 
U ne des principales réuss ites de cette 
ex positi on réside dans le fa it d ' avo ir 
présenté, cote a cote, les deux oeuvres 
les plus significati ves qu 'i l peignit du-
ra nt I'été 1905 , lo rs de son séjour dans 
le petit village hollandais de Schoorl. Il 
s'agit des Trois H ollandaises et de La 
belle Hollandaise 00 apparalt un cha n-
gem ent radical dans la conception des 
formes, qui deviennent exubéra ntes, et 
dans le traitement de la couleur a la-
quelle il donne plus d 'écl at et de défi-
nition. 
L 'été 1906 a m orce le tournant vers la 
modernité, qui débo uchera sur une des 
oeuvres m ythiques de I'hi sto ire de I' a rt 
de notre siecle: les Demoiselles d'A vi-
gnon. Ce qui est surprenant c'est que ce 
changement se produisit a un e époque 
00 Picasso entrait de no uveau en con-
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tact avec la Cata logne, en 1906, année 
00 il passa I'été a G Ósol. L'acqui siti o n, 
de la part d 'Ambro ise Vollard , d ' un im-
porta nt lot de tablea ux permit a Pi casso 
et Fernande Oli vie r de passe r une pa rti e 
de I'été dan s ce peti t v ill age des Prépy-
rénées catala nes, da ns la régio n d u Ber-
gueda. La, il tira p rofi t de to ut le bagage 
accumulé durant I' hi ver précédent. 
Le regard qu 'i l po rta sur I'a rt grec -qui 
suppose I' appari t io n de themes et d ' un 
style classique qui do min ere nt so n 
oeuvre dura nt I' hiver 1906-, et notam-
ment la lecture d ' Ingres, qu ' il ava it déja 
interrogé a Paris, do nnerent na issance, 
a G ósol, a des figures archa'lsantes , 
comm e dan s les Deux jreres, 00 il insis-
te sur le vo lume des fo rmes. 
Pa r a ill eurs, la sobriété du paysage aux 
tonalités oéres accentue la tenda nce a la 
m o nochro m ie et s'ada pte tout a fa it na-
turellem ent a la schém ati satio n du t ra it 
et simpli ficati on des fo rmes caractéri-
sant la recherche d' un nouveau la ngage 
pl astique. O utre la tranq uilli té do nt il 
avait besoin pour ass im iler et dévelop-
per tout ce qu ' il ava it appri s aupa ra-
vant , Pi casso t ro uva a Góso l un paysa-
ge, des habitants qui dev inrent le cent re 
d 'un certa in nom bre des compositi o ns 
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qu' il réalisa a lors , un e série de tabl eaux 
et de dessins refl éta nt fi delement I'at-
mosphere du v illage. Ai nsi, La Femme 
aux pains, Jeune de Gosol, Berger au 
pan ier, ai nsi que toute une série de na-
tures m ortes 00 appara issent des obj ets 
q uotidi ens metta nt en év idence la rela-
t ion de I' a rti ste avec le mili eu qui I' en-
to ure. 
Dura nt cet été a G óso l, il tra ita égale-
ment de fayo n ex ha usti ve le theme de la 
femme a sa toil ette. Fern and e, nue o u 
habill ée, se rega rdant da n s un miro ir, se 
coiffant o u se lavant, co nsti t ue le th eme 
de nomb re uses co mpositions. U n résu-
mé de I' a nalyse i ntense de la figu re de 
sa co mpagne apparait dans Le Harem, 
00 Picasso établit un dia logue ent re le 
classicism e d 'Ingres, concretem ent avec 
Le bain turc, et les formes a rcha']'santes 
de la sculpture ibérique, do nt la lectu re 
le conduira a de nouvelles co nceptio ns 
esthét iques. U n exa men attenti f de ce 
tabl eau nous fa it penser a une oeuvre de 
transiti o n, apparentée a ux Demoiselles 
d 'A vignon, dont elle est I' év id ent prédé-
cesseur. 
Ce qui est cla ir, comm e I'affirme Pierre 
D aix , c'est que Gósol a supposé dans 
I'oeuv re de Pi casso I' a morce du " gra nd 
tourna nt" qui se co nsolidera I' autom ne 
su ivant a P aris. 
La de rn iere pa rt ie de I'exposit io n re fl ete 
le mo ment 00 Pi casso s'aperyut q ue la 
leyon tirée d u pri m it ivisme a ll ait bo ule-
verse r ses st ructures p icturales et le con-
duire vers la recherche de no uveaux pa-
ra metres artisti q ues, tel q ue le démo n-
trent des oeuvres co m me La Co iffu re, 
Nu sur lond rouge et Auloporlrail a la 
palelle, toutes réalisées a Paris , a son 
retour de GÓsol. O n était en autom ne 
1906 . • 
